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Editorial Entre la transdisciplinariedad y la indisciplinariedad de las artes 
En la dinámica social, extra académica, los límites ‘disciplinares’ de las artes son muy difusos y a 
veces inexistentes. Las llamadas artes, en la cotidianidad de las prácticas sociales son ‘inter y trans’ 
en sí mismas, si se quiere; aunque estos dos conceptos no operen ni tengan mayor sentido en estas 
prácticas. Hablamos, por ejemplo, de aquellas actividades artísticas asociadas a una manifestación 
artístico-cultural como el Carnaval.
Sin embargo, como un fenómeno propio de la ‘modernidad’ occidental, la figura del artista fue 
gestándose dentro la misma línea de hiper especialización propia de los procesos productivos 
industriales, asociados al modelo capitalista y al consumismo. El músico se hizo MÚSICO (com-
positor/intérprete); el poeta, POETA; el plástico PINTOR o ESCULTOR… (así, con mayúsculas) 
y el actor, ACTOR  (aunque hay que reconocer que muchas veces éste es el más versátil de todos y 
puede ser  la encarnación de lo trans artístico). 
Se nos presentan así dos escenarios: uno, el de las prácticas artísticas y culturales no enmarcadas 
en la academia, que no establecen límites (o no es pertinente establecerlos) de carácter disciplinar. 
Y dos, el de las disciplinas artísticas, enraizadas en la academia, con unos límites muy marcados, 
de orden teórico y práctico, con sus propios paradigmas y sus propias reglas.
Entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la transdisciplinariedad en las artes? El 
primer paso hacia una respuesta sería reconocer que la transdisciplinariedad del arte debe darse 
en principio consigo misma; entre sus disciplinas, entre sus diferentes campos y luego entre ellas 
–las artes-  y otras disciplinas. Un  ejemplo de esto  es el trabajo investigativo del Doctor Rodolfo 
Llinás y su equipo a propósito de la relación arte y cerebro. Aquí realmente encontramos  transdis-
ciplinariedad.  O ¿cómo puede llamarse esto? 
Llegados a este punto quisiéramos retomar una idea que venimos sosteniendo hace un tiempo: las 
artes, cuando incursionaron a la academia (universidad), se disciplinaron, en lugar de indisciplinar 
a la academia. El campo de formación profesional en artes es reciente en el ámbito universitario. 
En nuestro medio, la apertura de programas profesionales en artes data, en términos generales, de 
ayer con pocas excepciones. Anteriormente la formación de artistas se realizaba en las academias 
superiores o en los conservatorios. 
Al inaugurarse la era de los programas profesionales en artes -universidades- el proceso de disci-
plinarización se acentuó. El lugar de las artes como campo profesional sufrió el mismo rigor que 
debieron soportar  en su momento las ciencias sociales, que debían parecerse a las CIENCIAS 
–con mayúscula-; debían definir sus objetos y sus métodos, sus límites epistemológicos. Debían, 
además, producir conocimiento nuevo a través de la investigación científica, debían, en otras pala-
bras disciplinarizarse. En ese mismo lugar relativo aun permanecen las artes. 
Ya las artes venían históricamente cargadas con otro sentido de la disciplina, más de corte foucaul-
tiano: el arte requiere disciplina. El cuerpo del artista se disciplina a través de la incorporación de 
la técnica. En casos, una técnica que se constituye como un fin en sí mismo y no como un medio. 
En algún pasaje –con riesgo de descontextualizar el asunto- Heidegger plantea: la técnica nos 
produce. Evidentemente, la incorporación de la técnica –volverla cuerpo- nos permite enunciarnos 
al mundo como artistas. Es una técnica que disciplina y que al hacerse propia pierde parte de su 
sentido de vigilancia, control o dominación y pasa a ser una forma de autocontrol.
Pero en la otra acepción, hablar de las disciplinas artísticas es hacer el juego a las reglas de la 
academia fijadas por la tradición más ortodoxa de las CIENCIAS. Y esa no creemos que sea la 
naturaleza de las artes. Si hablar de transdisciplinariedad implica una relación de pares entre las 
artes y otras disciplinas, en la práctica eso no sucede muy a menudo. En términos formativos –en 
el ámbito de la educación superior- qué significa entonces ese sufijo TRANS: ¿Superar barreras 
históricas?, ¿superar imaginarios y prácticas ortodoxas?, ¿alimentarse de otros campos?, ¿arriesgar-
se a transitar otros terrenos menos firmes, menos seguros?, ¿dialogar con otras prácticas –acadé-
micas o no-? Claro que sí… Y puede significar mucho más. Y ser objeto de reflexión y práctica en y 
desde la academia, desde los programas de formación. Intentamos resistirnos a reducir el arte a la 
disciplina de la academia para parecerse a ella, con sus reglas, porque justamente, el arte trasgrede 
las reglas. Y si somos un poco posmodernos debemos aceptar que en las mismas disciplinas cientí-
ficas, desde hace ya un buen tiempo, se han removido los paradigmas otrora inamobibles, al entrar 
en relación con unas maneras otras de producir conocimiento, de aproximarse a la realidad y de 
crear y transformar esa realidad. En ese diálogo, en esas prácticas TRANS, es lícito y necesario 
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